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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh urusan yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(QS. Al - Insyiroh: 6-8) 
 
Eling sangkan paraning dumadi. 
(Anonim) 
 
Mens sana in corpore sano. 
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HUBUNGAN ANTARA KESEJAHTERAAN SISWA 
DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA SMP NEGERI 25 SURAKARTA 
Ridho Sova Utomo 
ABSTRAK 
Harapan semua orangtua menyekolahkan anaknya adalah untuk 
memperoleh prestasi belajar yang memuaskan yang salah satunya dengan cara 
menyekolahkan di sekolah plus (sekolah gratis). Namun pada kenyataannya siswa 
di sekolah plus belum mampu mencapai prestasi belajar yang memuaskan. 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendapatkan bukti empiris hubungan 
antara kesejahteraan siswa dengan prestasi belajar siswa SMP Negeri 25 
Surakarta, 2) Mengetahui tingkat prestasi belajar siswa SMP Negeri 25 Surakarta, 
3) Mengetahui tingkat kesejahteraan siswa SMP Negeri 25 Surakarta, 4)
Mengetahui sumbangan efektif kesejahteraan siswa terhadap prestasi belajar siswa 
SMP Negeri 25 Surakarta. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
ada hubungan positif antara kesejahteraan siswa dengan prestasi belajar siswa. 
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dengan alat ukur skala dan dokumentasi hasil belajar siswa. Subjek 
penelitian adalah siswa SMP Negeri 25 Surakarta. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam peneitian ini adalah korelasi Product Moment dari Pearson. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh koefisien korelasi sebesar rxy = 
0,201 dengan sig. = 0,034; p < 0,05, sehingga hipotesis yang diajukan diterima, 
sehingga dapat dikatakan ada hubungan antara kesejahteraan siswa dengan 
prestasi belajar siswa. Sumbangan efektif kesejahteraan siswa terhadap prestasi 
belajar siswa sebesar 4% dan sisanya 96% dipengaruhi variabel lain. Tingkat 
kesejahteraan siswa termasuk dalam kategori tinggi dengan rerata empirik sebesar 
63,21 dan rerata hipotetik sebesar 50. Tingkat prestasi belajar siswa termasuk 
dalam kategori sedang dengan rerata empirik sebesar 70,83. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah ada hubungan positif yang 
signifikan antara kesejahteraan siswa dengan prestasi belajar siswa. Artinya, 
semakin tinggi kesejahteraan siswa maka semakin tinggi pula prestasi belajar 
siswa, sebaliknya semakin rendah kesejahteraan siswa maka semakin rendah pula 
prestasi belajar siswa.  
Kata kunci: kesejahteraan siswa, prestasi belajar siswa. 
